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Cazın Türkiye’de 
tanınmasında 
biiyük katkısı oldu
HİRANT
LÜSİKYAN'IN
JÜBİLESİ
BUGÜN
Sanat Servisi — Türkiye’de 
caz müziğini tanıtan klarnet us 
tası Hırant Lüsikyan’m .jübile­
si bugün 18.00'de Şan Tiyatro- 
su’nda yapılıyor.
Rahatsızlığı nedeniyle bir sü 
re Kazlıçeşme Hastanesinde 
yattıktan sonra Burgaz Ada- 
sı’nda inzivaya çekilen Hırant 
Lüsikyan adına Uluslararası 
Sanat Gösterileri A.Ş. tarafın­
dan düzenlenen jübileye Sezen 
Aksu, Ayten Alpman, Rüçhan 
Çamay, Süheyl Denizci. Altan 
Erbulak, Ayşe Gencer, Ali Kay 
rai, Halit Kıvanç, Neco, Atilla 
özdemiroğlu, Erol Pekcan, Ne­
şet Rtıacan, Erkut Taçkm, On- 
no Tunç, Şevket Uğurlueı Ue 
Ayhan Günkuş gibi ünlü ad­
ları katılıyor.
Hırant Lüsikyan 1912 yılında 
İstanbul’da doğdu. Yedi yaşın­
da keman dersleri alarak baş­
ladığı müzik yaşamında, caz’a 
tutkusu nedeniyle nefesli saz­
lara yöneldi. Tanınmış Klarnet 
Cemil Bey'den bir yıl ders al­
dıktan sonra ilk kez 24 kişilik 
bir caz topluluğu kurdu. Hı- 
rant’ın İsmet Sıral, Süheyl De 
nizci, Arif Mardin ve Sevinç 
Tevs gibi ünlülerle oluşturduğu 
topluluk düzenlenen konserler­
de caz’ın tanıtılmasında büyük 
pay sahibi olda
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